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RESUMEN
Se describe Kaokoxylon zalesskyi un leño de conífera de la Cuenca de Paraná, que por la fauna asociada se considera del Triásico Superior. Fue 
obtenida de los niveles superiores de la secuencia de tercer orden (SSM2), previamente considerada como Formación Caturrita. El leño está aso-
ciado con una diversa megafl ora de ramas de Brachyphyllum Brongniart y Pagiophyllum Heer, preservadas tridimensionalmente, impresiones de 
estructuras reproductivas y vegetativas de Bennettitales, hojas de Podozamites sp. y otras maderas que incluyen una Taxaceae y otras gimnosper-
mas de afi nidad incierta aún e inéditas. En la misma secuencia, que recubre areniscas fl uviales con restos de vertebrados, se ha hallado un ala de 
insecto, conchostracos y escamas de peces. El complejo contexto tectónico de la porción central de Rio Grande do Sul y el particular carácter de 
la fl ora asociada, sin restos de Dicroidium Gothan, trae alguna incertidumbre sobre la edad de los niveles en esta área e incentiva la continuidad 
del estudio de esta paleofl ora como modo de contribuir a la ordenación de los niveles del Mesozoico inferior y su correlación con los de otras áreas 
del Gondwana sud-occidental.
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ABSTRACT
KAOKOXYLON ZALESSKYI (SAHNI) MAHESHWARI IN THE UPPER LEVELS OF CATURRITA FORMATION, PARANÁ BASIN, SOUTHERN BRAZIL. Kaokoxylon 
zalesskyi, a conifer wood, is described from deposits of the Paraná Basin considered, by the associated fauna, of Late Triassic age. It was identifi ed 
in the uppermost levels of a third-order sedimentary sequence (SSM2), previously included in the Caturrita Formation. The fossil wood was found in 
the base of a mudstone/siltstone interval which upper levels furnished a rich and diversifi ed plant assemblage composed of shoots of a Brachyphyllum 
Brongniart and Pagiophyllum Heer, impressions of reproductive and vegetative structures of Bennettitales, isolated leaves of Podozamites sp., and 
other wood fragments that include a Taxaceae and other gymnosperms of unknown affi nities. An insect wing, and many conchostraca and fi sh scale 
remains are also present in the same succession, which gradually covers fl uvial sandstones bearing many important fossil vertebrate record. The 
complex tectonic context of the central Rio Grande do Sul State, the associated vertebrate fauna and the unique character of the associated fl ora, 
without Dicroidium Gothan representatives, bring some uncertainty about the age, but motivate the continuity of paleofl oristic studies seeking for 
(i) the refi nement of the stratigraphic framework of the Lower Mesozoic levels of the Paraná Basin, and (ii) its relation with other southwestern 
Gondwana areas.
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INTRODUCCIÓN
Restos de leños petrifi cados de gran 
porte, de 1 a 1,2 m de diámetro son 
comunes en niveles atribuidos al Triásico 
Superior en el sur de Brasil. La falta 
de médula en la mayor parte de ellos, 
hacen poco precisa su identificación 
taxonómica o bien, en general, se 
asignan las especies al morfogénero 
Araucarioxylon Kraus 1870 (Guerra-
Sommer et al., 2000), considerado 
ilegítimo por el principio de prioridad 
(art. 13) del ICBN (Philippe, 1993; ICBN, 
Greuter et al., 1994), recientemente 
por ello,  sinonimizado a Agathoxylon 
Hartig 1848 (Bamford y Philippe, 
2001). En general, los restos fueron 
encontrados redepositados en terrenos 
Pleistocenos y, más raramente en in 
situ, alóctonos, en los niveles arenosos 
y/o conglomerádicos originales. Estos 
depósitos, exclusivos del sur de Brasil 
(Figura 1), fueron atribuidos al tope 
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municipio de Faxinal do Soturno, Rio 
Grande do Sul, Brasil (Figura 2), la 
misma sucesión que proveyó los restos 
de S. spiralosum Pires y Guerra-Sommer. 
Sugiere un depósito lacustre o de planicie 
de inundación, originado por suspensión 
e interrumpida ciclicamente por la acción 
de corrientes (Rubert y Schultz, 2004).
Estos depósitos finos recubren 
de modo gradacional areniscas fi nas, 
macizas, cálcicas, indicadoras de un 
ambiente de crevasse splay, sobre cuya 
superfi cie aparecen icnofósiles, marcas 
de raíces y las bases de los leños, que 
mantienen entre sí distancias regulares 
de entre 1,5 a 2 m. Algunos de éstos 
se prolongan verticalmente, cortando 
las capas basales de pelitas (Figura 3A), 
confi rmando así un depósito autóctono. 
Otros fragmentos, como el aquí descrito, 
están inclinados o en posición horizontal 
en las capas y desaparecen hacia la 
porción superior de la sucesión, donde 
solo quedan preservadas las ramas.
A las pelitas se sobrepone una sucesión 
heterolítica de areniscas fi nas y pelitas 
tabulares, interpretadas como depósitos 
de roturas de diques marginales (Faccini, 
1989; Zerfass et al., 2003). Según Faccini 
(1989), en el contexto más amplio en 
que se insertan, los afl oramientos del 
Faxinal do Soturno corresponderían a 
un sistema fl uvial entrelazado, de bajo 
confi namiento. Los depósitos lacustres 
o de planicie de inundación cercanas 
a las partes externas de los canales, se 
habrían generado durante el desborde 
de los canales.
En anteriores oportunidades y según 
distintos puntos de vista, estos depósitos 
fueron atribuidos a diferentes unidades 
estratigráficas. Pero recientemente 
fueron incluidos en el tope de la SSM2 
por Zerfass et al. (2003), atribuyéndole 
edad Noriana. Sin embargo, un gran 
número de fallas regionales difi culta la 
posibilidad de establecer correlaciones 
más precisas con otros afl oramientos 
de Rio Grande do Sul (Zerfass et al. 
2004; Da Rosa y Faccini, 2005). Además 
nuevas ocurrencias de plantas fósiles 
parecen sugerir la posibilidad de edades 
más jóvenes para la deposición (Bardoni 
y Dutra, 2009, Wilberger, 2009).
de la Formación Caturrita (Andreis et 
al., 1980), y más recientemente, a la 
Secuencia III (Areniscas de Mata) de 
Faccini (1989) y/o Santa Maria 3 (SSM3) 
de Zerfass et al. (2003).
Hallazgos recientes en el tope de 
la secuencia inferior, Santa Maria 2 
(SSM2 de Zerfass et al., 2003), brindaron 
una mayor variedad de formas de 
leños de menores tamaños, depositadas 
autóctona- o parautóctonamente. La 
preservación de médula permitió que 
al menos uno de estos elementos fuera 
descripto como Sommerxylon spiralosus 
Pires y Guerra-Sommer (2004). En 
este taxón la médula es heterocelular, 
con  cé lu l a s  pa renqu imát i cas  y 
esclerenquimáticas, xilema primario 
endarco y secundario con dominancia 
de punteaduras areoladas uniseriadas, 
engrosamientos espiralados en las 
paredes radiales de las traqueidas, radios 
leñosos homocelulares y ausencia de 
canales resiníferos y de parénquima 
axial, lo que hizo que fueran vinculados 
con alguna duda a las Taxaceae (Pires 
y Guerra-Sommer, 2004). En este 
trabajo se describe una forma diferente 
proveniente de los mismos niveles, y 
donde también los caracteres medulares 
están preservados permitiendo una más 
precisa asignación sistemática. Se realizan 
igualmente comparaciones con otras 
formas descriptas del Gondwana.
UBICACIÓN DE LOS NIVELES Y 
MARCO GEOLÓGICO
Los restos de leños aquí descritos pro-
vienen de una intercalación de lutitas fi -
namente laminadas, de cerca de 2,80 m de
espesor, expuesta en la Linha São Luiz, 
Figura 1. Distribución de las áreas con litologías atribuidas al Triásico en Rio Grande do 
Sul, destacando aquellas de la Formación Caturrita (modifi cado de Faccini, 1989 y datos 
de Zerfass et al., 2003) y localización del área del Faxinal do Soturno (estrella azul).
Figure 1. Distribution of the areas with Triassic rocks in Rio Grande do Sul,  indicating 
those from Caturrita Formation presented by Faccini (1989), with the correlation 
proposed by Zerfass et al. (2003) using Sequence Stratigraphy (SSM2), and the 
approximate location of Faxinal do Soturno locality (blue star).  
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El conjunto faunístico de vertebrados, 
muy variable para las distintas localidades, 
tampoco contribuye para establecer 
relaciones entre los distintos bloques 
tectónicos. La fauna está compuesta 
por formas variadas de reptiles, 
muchas exclusivas del sur de Brasil, 
con una mezcla de tipos neotriásicos 
característicos, y otros de carácter 
más avanzado. Se compone de tipos 
mamiferoideos, tecodontes y arcosaurios 
(Araújo y Gonzaga 1980; Barberena 
et al., 1993), dinosaurios primitivos, 
procolofónidos, esfenodóntidos avanzados 
y microvertebrados representativos de 
cinodontes no mamiferoideos (Bonapar-
te y Sues, 2006; Bonaparte et al., 2006; 
Schultz y Langer, 2007; Arantes et al., 2009). 
En la intercalación rítmica de 
limolitas y arcilitas, aparte de los leños, 
se encuentran abundantes ramas del tipo 
Brachyphyllum Brongniart y Pagiophyllum 
Heer, de preservación autigénica, hojas 
de Podozamites sp., caules de Equisetites sp., 
y porciones vegetativas y reproductivas 
relacionadas a las cycadeoideas, a veces 
preservando la tridimensionalidad y 
parte los tejidos originales, aún no 
formalmente descriptas (Dutra y 
Crisafulli, 2002; Dutra y Faccini, 2002; 
Wilberger et al., 2004; Dutra et al., 
2007; Bardoni Y Dutra, 2009). Hasta 
el presente no se identificó ningún 
resto de Corystospermales en este 
intervalo, pese a su abundancia en las 
capas subyacentes de la secuencia Santa 
María 1, correspondientes al Ladiniano 
(Guerra-Sommer et al., 2000, Zerfass et 
al., 2003), y en otras unidades triásicas 
del Gondwana (Stewart y Rothwell 
1993; Anderson y Anderson, 1985, 
2003). En estas mismas capas de lutitas 
aún se identificaron alas de insectos 
y conchostracos (Dutra y Faccini, 
2002), escamas de peces e icnofósiles 
(Ferigolo y Ribeiro 2001a, 2001b; Perez 
y Malabarba, 2002; Netto, 2007).
En este contexto, el estudio detallado 
de esta paleoflora, con un carácter 
diferente en comparación con las de 
los niveles más basales de SSM2 donde 
solamente aparecen los tetrápodos, y de 
SSM1, donde la fl ora es dominada por 
Dicroidium Gothan, podría contribuir 
Figura 2. Vista general del afl oramiento de la Linha São Luis en el Faxinal do Soturno, 
mostrando las areniscas macizas basales (A), los niveles con pelitas laminadas 
intercaladas, con restos de plantas (B) y la sucesión heterolítica en el tope (C). Troncos 
en posición de vida, verticales o con inclinación, se registran en las capas más inferiores 
de las pelitas y coinciden con marcas de raíces y áreas circulares dejadas por su parte 
basal en el tope de las areniscas macizas (fl echa).
Figure 2. General view of the São Luis outcrop, at Faxinal do Soturno, showing the basal 
vertebrate faunal-bearing massive sandstones (A), the laminated silt levels with plant 
rests (B) and the heterolithic succession at the top (C). Vertical or inclined wood logs, in 
life position, are registered in the basal levels of the mud levels and roots and hollows 
left by its basal part are found impressed on the top of the massive sandstones (arrow). 
Figura 3. Leños de K. zalesskyi en posición de vida en las capas basales del intervalo 
pelítico (A) y aspecto de su superfi cie externa (B). 
Figure 3. Autochtonous fossil wood of K. zalessky (A) and its external morphollogy (B).
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con más elementos al establecimiento 
de las edades.
MATERIAL Y MÉTODOS
El ejemplar descripto corresponde 
a un fragmento de leño silicificado, 
de color claro y con regular estado de 
conservación de sus tejidos (Figura 3B). 
Para su estudio se realizaron “peels” con 
papel de acetato en las tres secciones 
correspondientes: transversal, longitudinal 
radial y tangencial. Las observaciones 
y fotografías se hicieron con foto-
microscopio Leitz (Orthomax-Ortholux) 
y lupa estereoscópica Leitz. Se realizó un 
promedio de 15 mediciones, citándose para 
las mismas, primero, el registro promedio 
y entre paréntesis los valores mínimos y 
máximos, respectivamente. No fue posi-
ble realizar más mediciones por un 
problema de preservación. La terminología 
utilizada corresponde al Glosario de 
Términos de la Asociación Internacional 
de  Anatomistas de Maderas (IAWA, 2004), 
de García Esteban et al. (2002) y García 
Esteban et al. (2003). La clasificación 
supragenérica sigue las normas propuestas 
por Brands (1989-2005).
PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
División Tracheophyta Sinnot 1935 ex 
Cavaller-Smith1998
  Subdivisión Euphyllophytina Kenrick 1997
     Clase Spermatopsida Serbet y Rothwell 
1995
       Orden Coniferales Engler 1897
       Género Kaokoxylon Kräusel 1956
Especie tipo. Kaokoxylon sclerosum 
(Walton) Kräusel 1956




1932  Dadoxylon zalesskyi Sahni, en Sahni, 
Records Geological Survey 66(4):414-
417, lám. 8, fi gs 23-24.
Sinonimia
1967  Kaokoxy lon za l e s sky i  (Sahni) 
Maheshwari, en Maheshwari, 
Figura 4. Kaokoylon zalesskyi (ULVG 4507). A. Aspecto general del leño en el que 
se observa la región medular en el centro y el xilema secundario con anillos de 
crecimiento marcados (0,5x); B. Corte transversal (ULVG 4507-1,2), mostrando las 
células esclerenquimáticas  (fl echa); C. Células parenquimáticas de la médula, cuñas 
del xilema primario (fl echa) y una porción del xilema secundario (ULVG 4507-1,2); D-E. 
Corte transversal con los traqueidas y radios leñosos del xilema secundario picnoxílico 
(ULVG 4507-3,4); F. Corte longitudinal tangencial con la distribución y frecuencia de 
los radios leñosos uniseriados y parcialmente biseriados (ULVG 4507-7). Escalas: B, E, 
F: 90 μm; C, D: 180 μm. 
Figure 4. Kaokoylon zalesskyi (ULVG 4507). A. General aspect of the wood showing the 
pith in the center and secondary woods with marked growth rings (0,5x); B. Transversal 
section (ULVG 4507-1, 2) showing the sclerenchymatic (arrow); C. parenchymatic 
cells in the pith, the wedge shaped of the primary xylem (arrow) and a portion of 
secondary wood (ULVG 4507- 1,2); D-E. Transversal section of the tracheids and rays 
of a picnoxilic secondary wood (ULVG 4507-3, 4);. F. Longitudinal tangential section 
and the distribution and frecuency of uniseriate and uniseriate partially biseriate rays 
(ULVG 4507-7). Scale bars: B, E, F: 90 μm; C, D: 180 μm. 
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Palaeobotanist, 15(3): 243-257, fi gs2-
3.
1997  Kaokoxy lon za l e s sky i  (Sahni) 
Maheshwari, en Herbst y Crisafulli, 
Ameghiniana, 34(4):447-451, fi gs2-3.
Material. ULVG 4507, preparados 
microscópicos: ULVG 4507-1, 4507-2, 
4507-3. 4507-4, 4507-5, 4507-6, 4507-7.
Horizonte. Formación Caturrita 
(Andreis et al., 1980), tope de la SSM2 
de Zerfass et al. (2003).
Edad. Triásico Tardio (Zerfass et al., 
2003; Rubert y Schultz, 2004).
Localidad. Faxinal do Soturno, Rio 
Grande do Sul, Brasil.
Descripción. Ejemplar de leño 
picnoxílico, homogéneo, mide 11cm 
de diámetro mayor, 9 cm de diámetro 
menor y 13 cm de longitud, en el que 
se diferencian la médula, el xilema 
primario formando proyecciones 
cuneiformes y el xilema secundario 
con anillos de crecimiento marcados 
(Figuras 4B, 5). La médula pareciera 
haber sido originalmente circular por la 
disposición celular, viéndose aplastada 
por alguna distorsión sufrida. Mide 
7 mm de diámetro mayor x 5 mm de 
diámetro menor. Es compacta, no 
tabicada y heterogénea. Presenta células 
parenquimáticas y esclerenquimáticas 
(Figura 5). Las células parenquimáticas 
tienen contorno circular, de 75 μm de 
diámetro radial (69 μm-8 μm) y 83 μm 
de diámetro tangencial (80 μm-85 μm). 
Las paredes son delgadas y no están 
punteadas. Las células esclerenquimáticas 
son poligonales, la mayoría pentagonales, 
en sección transversal, miden en 
promedio 40 μm (35 μm-56 μm) de 
diámetro radial y 42 μm (30 μm-49 μm) 
de diámetro tangencial. Algunas tienen 
paredes muy lameladas y miden 15 μm 
(13 μm-18 μm) de espesor. Las células 
esclerenquimáticas se encuentran, por 
lo general, aisladas en corte transversal. 
Se han contado unas pocas de ellas 
dispuestas en grupos y se encuentran 
próximas a las cuñas del xilema 
primario (Figuras 4B-C, 5). En sección 
longitudinal radial no forman bandas, ni 
presentan conexiones transversales. El 
xilema primario aparentemente forma 
Figura 5. Bloque diagrama mostrando las características anatómicas principales en las 
tres secciones parcialmente modifi cado de Herbst y Crisafulli (1997).
Figure 5. Block diagram showing the main anatomical features of the three sections 
partially modifi ed from Herbst and Crisafulli (1997).
Figura 6. Kaokoylon zalesskyi (ULVG 4507, 5-6). Detalle de las punteaduras observadas 
en las paredes radiales de las traqueidas. A-B. Punteaduras radiales uniseriadas; C. 
Punteaduras radiales tipo mixto; D. Punteaduras radiales biseriadas; E. Punteaduras 
en los campos de cruzamiento. Escala: 30 μm.  
Figure 6. Kaokoylon zalesskyi (ULVG 4507- 5, 6). Detail of pits observed on the radial 
tracheidal walls. A-B. Uniseriate radial pits; C. Mixed type radial pits; D. Biseriate 
radial pits; E. Pits on the cross-fi eld. Scale bar: 30 μm.
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proyecciones cuneiformes. En algunos 
fascículos xilemáticos se puede observar, 
aunque no nítidamente, el protoxilema 
endarco. Las traqueidas del metaxilema 
tienen contorno poligonal, miden 35 μm 
(28 μm-37 μm) de diámetro radial y 30 μm 
(32 μm-21 μm) de diámetro tangencial 
(Figuras 4B-C, 5). El xilema secundario 
presenta anillos de crecimiento marcados 
y shearing-zones (sensu Erasmus, 1976) 
(Figuras 4A, 5). Las traqueidas en sección 
transversal tienen contorno rectangular 
a cuadrangular. Miden en promedio 35 
μm (30 μm-38 μm) de diámetro radial 
y 40 μm (33 μm-42 μm) de diámetro 
tangencial. Un promedio de 12 (6-17) 
traqueidas separan los radios entre sí en 
esta sección (Figuras 4D-E). El xilema 
secundario es de tipo araucarioide sin 
presentar engrosamientos helicoidales 
en las paredes de las traqueidas. En las 
paredes radiales se observan punteaduras 
uniseriadas, circulares, con la apertura 
circular de la aréola. Las punteaduras se 
disponen en forma contigua o espaciada, 
predominando las primeras. Miden 
aproximadamente 7,5 μm, siendo el 
Figura 7. Kaokoylon zalesskyi (ULVG 4507- 5,6). Representación del corte longitudinal 
radial mostrando las punteaduras  biseriadas y mixtas en las paredes de las traqueidas 
del xilema secundario. 
Figure 7. Kaokoylon zalesskyi (ULVG 4507- 5, 6). Schematic representation of the 
longitudinal radial section with the biseriate and mixed pits on the tracheidal walls 




Caracterís cas Células esclerenquimá cas Geográfi ca Unidad estra gráfi ca 
K. reuningi con canales secretores
cortas columnas en el 
borde de la médula
Kaokoveld, SW 
África Dwika Superior,
Sistema Karoo Pérmico Kräusel, 1956
K.  durum médula pentagonal




K.  farleyense médula octogonal
formando nidos 





Ravensfi eld Sandstones Pérmico Inferior Maheshwari, 1972








formando una vaina em la 
periferia de la medula en 
islotes asociados a células 
secretoras
Rio Claro, São 
Paulo, SE Brasil Fm. Ira Pérmico Mussa, 1982
K.  sclerosum
4 mm, con 
células 
secretoras
formando largas columnas NamíbiaS África Fm. Molteno Triásico Kräusel, 1956
K.  zalesskyi 4-6 mm, lobulada
aisladas o formando 
pequeños grupos 








S Brasil Caturrita /Secuencia SM2 Superior Triásico Sup.
Dutra y Crisafulli, 
2002
La Rioja, 
Argen na La An güa
Pérmico 
Sup.
Herbst y Crisafulli, 
1997





Tabla 1. Cuadro de la distribución de las especies de Kaokoxylon parcialmente modifi cado de Herbst y Crisafulli (1997).
Table 1. Chart of the species distribution of Kaokoxylon species partially modifi ed from Herbst and Crisafulli (1997).
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tamaño de la apertura de la aréola de 
5 μm (Figuras 6A-B y 7A). También 
hay punteaduras biseriadas circulares 
y hexagonales,  dispuestas en forma 
alterna, algunas opuestas y punteaduras 
mixtas en proporción mínima (Fi-
guras 6C-D, 7B-C). Los campos de 
cruzamiento son araucarioides y no es 
posible observar las aréolas en todas 
las punteaduras (Figuras 6E, 7 F). El 
número de punteaduras varía de 1 a 4. 
En sección longitudinal tangencial, el 
sistema radial es homogéneo. Los radios 
son  uniseriados, parcialmente biseriados 
y bajos. La altura promedio es de 2 (1-10) 
células (Figuras 4F, 5). 
DISCUSIÓN
El análisis de las características 
anatómicas, principalmente de la 
médula, permite asignar este ma-
terial al género Kaokoxylon Kräusel 
(1956). Este taxón agrupa a leños 
gimnospérmicos del tipo Araucarioxylon 
(Lepekhina y Yatsenko, 1966) que 
presentan una médula heterogénea 
con células esclerenquimáticas. Con 
respecto a las especies conocidas de 
Kaokoxylon, el material aquí analizado 
es asignado a Kaokoxylon zalesskyi 
(Sahni) Maheshwari, el cual presenta 
xilema primario endarco, cuneiforme 
y xilema secundario picnoxílico, sin 
parénquima axial. Se establecieron 
comparaciones con K. sclerosum Kräusel 
(1956), K. reuningi Kräusel (1956), K. 
farleyense Maheshwari (1972), K. durum 
Kräusel (1956), K. pseudotrimedullaris 
Prasad (1982) y K. rioclarense Mussa 
(1982) distinguiéndose todas ellas, 
principalmente, por el contorno 
medular y por el tipo y disposición 
de las células esclerenquimáticas y su 
relación con el xilema primario, ya sea 
endarco o mesarco. Tales diferencias 
pueden observarse en la Tabla 1 que 
está modificada de la de Herbst y 
Crisafulli (1997), quienes identifi caron 
a Kaokoxylon zalesskyi en el Pérmico 
Superior de la Formación La Antigua, 
en el Cerro Colorado de La Antigua, 
La Rioja, Argentina. Con  referencia a 
la distinción de especies de Kaokoxylon, 
Mussa (1982) hizo una disquisición con 
respecto a la ubicación de las células 
esclerenquimáticas y su relación con las 
cuñas del xilema primario, dividiéndolas 
en dos grupos. Así la especie Kaokoxylon 
zalesskyi  formaría un grupo con K. 
farleyense, y K. durum, mientras que 
K. sclerosum, K. reuningi y K rioclarense 
mostrarían un parentesco más cercano 
entre sí por el carácter de dichas cuñas 
xilemáticas. Es así que Mussa (1982) 
propone separar al grupo de “Kaokoxylon 
zalesskyi”, proponiendo tres alternativas, 
a saber: incluirlas en Damudoxylon, en 
Brasilestiloxylon o en un nuevo taxón. Sin 
embargo, no habiéndose pronunciado 
concretamente por alguna de ellas, 
aquí se propone seguir con el criterio 
sistemático original, que como se 
observa en la Tabla 1, es acorde a 
las características de este material. 
Otro taxón con notables afinidades 
a Kaokoxylon  es Scler omedulloxylon 
Doubinger y Marguerier (1975) ya que 
también posee células escleróticas, pero 
tiene médula amplia, lagunar y con 
células resiníferas, que no se observan 
en K. zalesskyi. En cuanto a su asignación 
a nivel Orden, se sigue aquí la opinión 
de Herbst y Crisafulli (1997) que lo 
incluyen en Coniferales de acuerdo a 
las características anatómicas del leño 
secundario de “tipo Araucarioxylon”. 
Esta última comparación es expresada 
en Lepekhina (1972) y Prasad (1982, 
1986). Estos autores describen las 
características del leño secundario de 
este morfogénero como compuesto 
de punteaduras uniseriadas, contiguas 
o espaciadas, punteaduras biseriadas 
circulares y hexagonales, dispuestas en 
forma alterna, opuesta y punteaduras 
uniseriadas y biseriadas. La especie tipo 
del género, K. sclerosum, es del Triásico, 
mientras que K. zalesskyi fue hallado en 
el Pérmico de la Formación Raniganj de 
la India y de la misma edad en Argentina 
(Formación La Antigua). Recientemente, 
Gnaedinger y Cúneo (2009) citan el 
hallazgo del género en el Jurásico Medio 
de la Formación Cañadón Asfalto en 
la provincia de Chubut, Argentina, 
ampliando así aún más su biocrón. 
De esta manera su hallazgo en niveles 
del Triásico, y asimismo del Jurásico, 
en Brasil, podría esperarse y explicar 
también su asociación con una fauna 
más avanzada, del Triásico más alto o 
base del Jurásico. 
CONCLUSIONES
El presente estudio del fragmento 
de madera del Faxinal do Soturno, de la 
Cuenca de Paraná, permitió identifi carlo 
como Kaokoxylon zalesskyi, una especie 
hasta ahora exclusiva del Pérmico; sin 
embargo el género tiene un biocrón 
bastante más amplio, desde el Pérmico 
por lo menos hasta el Jurásico Medio. 
Los restos de la Taxaceae ya descrita 
(S. spiralosus) y otras maderas asociadas, 
no estudiadas aún,  parecen indicar una 
gran diversidad paleoxilológica, similar a 
la encontrada preservada como ramas y 
hojas en los mismos o cercanos niveles 
estratigráfi cos.
De esta manera,  este estudio viene 
a completar algo más al conocimiento 
de una asociación plantífera del sur de 
Brasil, asociada por primera vez a la 
fauna de vertebrados y podrá contribuir 
a mejorar la ubicación cronológica 
de estos depósitos y su correlación 
con otros similares de esta parte del 
Gondwana.
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